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D E L 
Con celo y constancia muy loable, viene 
la comisión de ediles trabajando todas las 
noches en la rectificación de las utilidades 
fijadas en el anterior año a cada contribu-
yente comprendido en el Reparto Sustitutivo 
de Consumos. Está desarrollándose esa obra, 
en ambiente de absoluto desapasionamiento, 
de estricta justicia, de imparcialidad exquisita. 
Justo es consignarlo así, y de rigor hacer 
constar, que tan penosísimos trabajos se de-
ben a la representación de los dos partidos 
políticos gubernamentales. Y lo que esa labor 
significa, en orden a esfuerzo de voluntad, 
inteligencia y patriotismo, eso solo pueden 
apreciarlo los hombres sensatos y discretos, 
que no piensan solo en sus conveniencias 
personales, en sus ventajas económicas , afe-
rrados a sus insanos y rabiosos egoísmos, 
que le hacen ver todo mal, y a todos sus 
semejantes malos. Manifestaciones aisladas 
de esa índole no dejan de llegar al seno de 
la comisión aludida, y claro es, les indigna. 
Y nosotros nos atrevemos a recomendar a 
tales concejales, que no les preocupen en 
nada. Continúen ellos su labor honrada, que 
el vecindario, la masa de opinión que 
siempre responde a lo bueno y justo, apre-
ciará el mérito de la obra. Para los aislados 
espíritus sabihondos, se les reserva el deseo 
de que Dios les proteja. 
La funesta supresión del Impuesto de 
Consumos, en mal hora llevada a cabo por 
el partido liberal, ha creado una situación 
gravísima a los Ayuntamientos. Estos, se ven 
obligados a implantar los impuestos y arbi-
trios qus les dá el Estado para compensarles 
el ingreso aquel, y aún recurriendo a ellos, 
no hay manera de normalizar la situación 
económica. 
El partido conservador sufre la desgracia 
de haber tenido que poner en vigor la ley 
sustitutiva, porque no le era dable ya hacer 
resurgir el Impuesto de Consumos. Los con-
servadores, por obra de la fatalidad son 
víctimas del enorme trastorno ocasionado por 
descabellada obra económica del inolvidable 
Canalejas bien desacertado en tal momento; 
y por mucho que se afanen en buscar solu-
ción, no la encontrarán en tanto no se conce-
da a las corporaciones municipales la auto-
nomía precisa para desenvolverse. 
Nos consta que ha sido motivo en el 
pasado año de gran preocsupacíón, tanto para 
los concejales como para el Alcalde, la ma-
nera de arbitrar recursos con que suplir los 
ingresos por consumos. Estaba en el ánimo 
de los ediles y del Sr. León Motta, prescin-
dir del reparto vecinal para el actualflJ ejerci-
cio, ya que no les fué posible pensar en ello 
para el novecientos catorce porque estaba 
aprobado el presupuesto que confeccionaran 
los liberales. Con tal aspiración, retardaron 
todo lo posible ultimar el presupuesto que 
hoy rige, para ver si las Córtes legislaban 
algo que facultase a los Ayuntamientos a 
buscar libremente la manera de hacerse de 
ingresos; pero se cerró el Parlamento sin re-
solver nada sobre las múltiples reclamaciones 
que de toda España llegaron en tal maíeiia, 
y Antequera, como todas las demás ciudades 
que por su importancia se encuentran en su 
mismo caso, tenía que acudir a! impuesto de 
inquilinato o al reparto vecinal. El primero es 
humillante, vejatorio, gravoso especialmenie 
para la clase media. Se lleva el impuesto la 
dozava parte de la renta anual de la finca, 
o sea, el precio de arrendamiento de un més, 
y el inquilino tributa como tal en relación 
con la renta que paga, y además, es raro el 
propietario que deje de cargar en la renta lo 
que a él le cobren por el impuesto, de modo, 
que el pobrecito que tiene que habitar casa 
ajena, lo trituran entre unos y otros, y como 
la inmensa mayoría de los ciudadanos care-
ce de albergue propio, tenemos, que los fa-
vorecidos, son los que poseen riqueza urba-
na, y el pueblo, el vecindario en ¡su mayor 
parte, la víctima. Tal es el famoso impuesto 
de inquilinato. Es indiscitible, pues, que de-
be preferirse el reparto vecinal, como mal 
menor. Siquiera se tributa en orden a la r i -
queza que cade cual tiene, de forma, que el 
más rico paga más, y el pobre jornalero nada 
tributa. Claro es, que cuando se trata de fijar 
utilidades a los profesionales, a los que viven 
de sueldos, a los prestamistas o a los nego-
ciantes, sin riqueza amillarada, la labor es 
escabrosa y muy dada al error; pero, no hay-
duda, que puede llegarse muy al límite de lo 
justo, aquí donde todos nos conocemos. Lo 
que ocurre, es, que el que más y el que me-
nos, tiende a ocultar lo que pueda, y a echar-
le la carga al vecino, aunque éste reviente. Y 
eso no puede ser. 
En todas las poblaciones de España, de 
la misma categoría de Antequera, se ha pre-
ferido el reparto al inquilinato. Aquí hay mu-
chas personas que argumentan, que si hoy, 
por el. espíritu de justicia que anima al A l -
calde y concejales, el reparto se hace equi-
tativo, mañana que varíen las circunstancias 
y pueda haber apasionamientos políticos, se 
pudiera llegar a excesos lamentables. No es 
imposible; pero no fácil. Aún suponiendo que 
se desbordara la pasión, no es tan sencillo 
que prevalezcan las enormidades; en prtmer 
término, porque actualmente se están fijando 
utilidades por las representaciones de ambos 
partidos políticos, que si alterasen luego, ne-
cesitan de justificación, y es circunstancia 
esta a probar por los confeccionadores del 
reparto; en segundo lugar, por que las recla-
maciones no se formulan ante el Gobierno 
Civil , sino ante la Delegación de Hacienda, 
y en este centro no se hace tanta política, y 
mientras haya recursos pendientes, no se 
aprueba el reparto, y por último, que sobran 
elementos de defensa en Antequera para evi-
tar esa clase de atropellos, si los ciudadanos 
tienen noción de sus derechos. 
Ahora bien: El Sr. León Motta y sus com-
pañeros en el Ayuntamiento, son partidarios 
de que desaparezca el reparto para el próxi-
mo año de mil novecientos diez y seis, y el 
Alcalde ha prometido hacer personalmente, 
estudio de reforma tributaria, que, si preciso 
fuera, lo elevaría al Gobierno de S. M . 
Sabido es. que son pocas las empresas 
que acomete el Sr. León Motta en que no 
venza, y es lo más probable que en esta tam-
bién triunfe. Es evidente que se tributará de 
otra manera; pero será tributo indirecto. No 
se llegará al o toño sin que el Sr. León Motta 
haya presentado su plan de reforma a la Cor-
poi ación. 
Cual era de esperar el mercado de carnes 
en general, en Antequera, ha mejorado nota-
blemente. El público consume hoy toda clase 
de carnes con entera confianza. Nos consta 
que hay muchísimas familias que no comían 
jamás carne de res vacuna por el temor tan 
arraigado de que estuviesen atacadas de 
enfermedades. Además, nunca se lograba 
comer carne tierna, por que las reses que se 
sacrificaban eran generalmente viejísimas. 
Hoy ya, se están saciificando hasta sabrosas 
terneras; es decir que se expenden tan exce -
lentes carnes, como en la población de más 
importancia. El otro día tuvimos ocasión de 
hablar con unos viajeros hospedados en un 
hotel de esta ciudad y ponderábanlas extra-
ordinaríemente.Los establecimientos de venta 
de carnefe también han mejorado mucho. Pare-
ce que el que está presentado con más limpie-
za y lujo hasta ahora es el de Dolores Navarro, 
en la calle de los Duranes; pero hemos oido 
decir que se trata de abrir alguno más en 
condiciones muy excelentes. Esto es lo que 
hacía falta y lo que tan a satisfacción recibe 
el públ ico. 
Si vais a Madr id , hospedaros encasa 
de la Viuda de Maldonado, calle Se-
villa números 4 y 6, principal . Sitio 
más céntrico de la Capital. Pensión 
desde 5 pesetas. Reducciones de pre-
cios en hospedajes colectivos. 
EL CARNAVAL 
De esperar es, que como el anterior, es-
te carnaval sea una fiesta del ingenio y de 
la cul tura , en vez de ser el difraz un pre-
texto para que la barbarie y el mal gasto 
se entronicen siquiera no sea mas que cua-
tro d ías . Las brillantes fiestas carnavalescas 
del año 1914, t e n d r á n este a ñ o , segura-
mente, repet ic ión y a ello tiende el A y u n -
tamiento, ofreciendo premios, que es t imu-
len el buen gusto. T a m b i é n este carnaval 
t e n d r á n pan los menesterosos, a fin de que 
a la alegría y algazara de tales fiestas acom-
p a ñ e la nota de caridad y amor al p r ó j i m o 
desvalido. 
Todos los días de carnaval, a cuantas 
mujeres acudan a la Plaza de Toros, da r á 
un k i lo de pan la C o m i s i ó n de Beneficen-
cia del Ayuntamien to . 
El segundo día, en el teatro t end rá l u -
gar el concurso de estudiantinas y compar-
sas, a d j u d i c á n d o s e un premio de cien pe-
seta, a la que m á s lo merezca, a ju ic io del 
jurado que es tará compuesto^por las C o m i -
siones de fiestas del Excmo. Ayuntamien to 
y la Asociac ión de la Prensa. En el mismo 
dia v t a m b i é n en el teatro, se e fec tuarán los 
concursos .de máscaras con premio de c in -
cuenta pesetas a la mejor pareja que se 
presente; veinticinco a la mejor m á s c a r a , 
y un valioso juguete para n i ñ o y otro para 
n iña , enel concurso de m á s c a r a s infantiles. 
El tercer día en el paseo t e n d r á lugar 
el concurso de carrozas y carruajes enga-
lanados, a d j u d i c á n d o s e a la mejor un pre-
mio de doscientas pesetas. 
Probablemente se a lzará una t r ibuna en el 
paseo, que c o n t r i b u i r á al mavor luc imien -
to de las batallas de confetti y serpentinas 
que t e n d r á n lugar los días segundo y terce-
ro. 
El C í r cu lo Recreativo a b r i r á sus salo-
nes el tercer dia de carnaval para celebrar 
un baile de m á s c a r a s . 
As í , 'pues , si el amigo Febo, no nos vuel 
ve la espalda, nos espera un carnaval tan 






De la velada que organiza la Asociación 
de la Prensa, para el 2.° dia de Car-
naval, en el <Salón Rodas». 
Sinfonía por la Orquesta Millán. 
Concurso de máscaras a pié, adjudicán-
dose premios del Excmo. Ayuntamiento 
por el jurado que previamente se desig-
nará, consistentes en 50 ptas. para las 
que formen pareja y 25 ptas. a la máscara 
individual. 
Intermedio por la Banda Municipal. 
Concurso de máscaras infantiles. Tam-
bién se adjudicarán premios consistentes 
en valiosos juguetes. 
Fantasía por la Orquesta Millán de la 
opereta 6 1 Pf^INCIPe BOHETTIIO del 
maestro R. Millán que tan clamoroso 
éxito ha obtenido recientemente en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
Concurso de comparsas y estudiantinas 
con premio de 100 pesetas del Excmo. 
Ayuntamiento a la mejor comparsa y el 
de 50 pesetas de HERALDO DE ANTEQUE-
RA por las coplas más cultas e ingenio-
sas. 
Estreno de los números 2.° y 5.° (Mar-
cha y Mosáico) de la hermosa opereta: 
UTlfl MUJ6R INDECISA, última crea-
ción del eminente Maestro Millán, por 
la Orquesta de su nombre. 
Gran batalla de serpentinas y conffetí 
durante la cual la Banda de Música 
ejecutará varios números de su reper-
torio. 
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N O T I C I A S 
E l reparto vecinal. 
Como ve rán nuestros lectores por la c r ó -
nica de la sesión munic ipa l ú l t i m a , por 
iniciat iva del Sr. León Motta, se ha conce-
dido de p ró r roga hasta fin del presente més , 
para que los contribuyentes puedan abonar 
sus cuotas sin penalidad de ninguna espe-
cie, pues la circunstancia de ser este el p r i -
mer reparto que se paga en Antequera, y 
la de tenerse que abonar a la vez los cuatro 
trimestres en que se divide, han hecho es-
t imar al Sr. Alcalde, que era conveniente 
hacer una excepc ión en beneficio del p ú -
blico. 
Viajeros . 
Ha marchado a Madr id , nuestro q u e r i -
do amigo, D. Luis Moreno Maguel. ' 
Han regresado de Granada, D. Juan A . 
J iménez con su respetable seño ra y su hijo 
D. Rafael. 
Anoche en el expreso m a r c h ó a Madr id 
en u n i ó n de su señora madre, esposa e h i -
jos, nuestro dis t inguido amigo D. Manuel 
Cernuda. 
T a m b i é n le a c o m p a ñ a b a la Sra. D.a ' I e-
resa Carrera que vá a unirse en Madr id con 
su marido D. José Garc ía Berdoy, nuestro 
querido amigo. 
A Málaga ha marchado el ilustre j u r i s -
consulto Sr. Luna R o d r í g u e z . 
Nos alegramos. 
Hemos tenido el gusto de saludar, ya 
restablecido de la dolencia que^le ha rete-
nido en cama varios días, a*nuestro querido 
amigo el méd ico don José Agui la Casto, 
E l T e m a del resurgimiento. 
Por haber estado ausente hasta anoche 
nuestro c o m p a ñ e r o Juan del Pueblo, no le 
ha sido posible contestar al a r t í cu lo que so-
bre dicho tema publica Juan de Antequera 
en rPa i r i a Chica. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
[a Asociación de la prensa 
Hace próximamente un año que el calor 
del entusiasmo que infundiera el nobilisimo 
deseo de honrar a esta hermosa Antequera, 
rindiéndole en las fiestas religiosas de Sema-
na Santa el homenaje que merecen las rique-
zas que atezora, nació la Asociación de la 
Prensa, cuyos hechos primeros, fueron el 
propagar aquellas bellezas y atraer quien las 
consagrase el culto merecido. 
El entusiasmo que despertara esta s impá-
tica y culta asociación, fué m;uitenido, y 
traducido en festivales que cual la novillada 
del Córpus y las funciones de teatro, que tan 
grato recuerdo dejaran, hacían augurar una 
vida próspera en beneficio de Antequera. 
Después la idiosincracia de que en ge-
neral adolecemos todos los españoles, la apa-
tía de unos, el despego de otros, las pasiones 
mezquinas en juego, los dimes y diretes 
clásicos, un conjunto, en suma, de causas, 
sin causa legal que las creara y justificase, 
parecieron enfriar completamente a la agru-
pación que tan pujante naciera, y tal vez 
hubiere asi acontecido si los loables intentos 
y esperanzas del digno y respetable compa-
ñero D. Gaspar del Pozo, haciendo cariñosos 
requerimientos a cuantos tienen en Anteque-
ra demostrado su amor a las letras, no hu-
bieren sido noblemente secundados. 
A tal fin, y atendiendo a esta invitación, 
el pasado domingo 31 de Enero, se reunieron 
la casi totalidad de los que componen la 
Asociación, en el local de la misma, presi-
diendo el acto el vice-presidente D. Enrique 
Aguilar. Leyéronse por el Sr. Secretario dos 
cartas; una del Sr. León Motta expresando 
su adhesión al acto, sintiendo no poder con-
currir por tener que asistir a un acto oficial, 
y ofreciendo su incondicional apoyo a cuanto 
de su parte sea necesario en los acuerdos 
de la Asociación; y otra del director de Pa-
t r i a Chica señor Ruiz, dándose como pre-
sente; por impedir su asistencia obligaciones 
ineludibles. 
Su lectura fué acogida con grandes aplau-
sos. A conrinuación hablaron losSres. Gaspar 
del Pozo y Rafael Blazquez, acordándose , 
que la Directiva presentara la dimisión de 
sus cargos, y que con el fin de elegir la que 
la sustituya, y de que su elección vaya ga-
rantida y de común acuerdo hecha y votada 
por cuantos en Antequera militan en la fami-
-lia del periodismo, se hiciese una invitación 
en tal sentido para el jueves día 4 del co-
rriente, siendo comisionados a tal fin los se-
ñores Gaspar del Pozo y Enrique Aguilar. 
Celebróse esta nueva reunión el dia se-
ñalado, bajo la presidencia de D. Enrique 
Aguilar y con asistencia de los señores Lara 
Vilchez, del Pozo Gallardo, Chacón Enrique/, 
Gallardo Pozo, Blázquez, Ruiz Ortega (don 
J. y don J.) Bellido del Castillo, Narváez 
Cabrera, Leal Saavedra, Pozo Herrera, Palma 
García, Ramos Casermeiro y Moreno Rivera, 
siendo representado el Sr. Ramos Herrero y 
enviando su adhesión varios señores más, 
que excusaban su asistencia. 
Se procedió , después de ser aprobada el 
acta de la sesión última, a la elección de 
la nueva Junta Directiva, por votación se-
creta y por cargos, dando el siguiente re-
sultado. 
PRESIDENTE 
D. Enrique Aguilar Muñoz. 
VICE-PRESIDENTE 
D. Gaspar del Pozo Gallardo. 
SECRETARIO 
D. Miguel Narváez Cabrera. 
VICE-SECRETARIO 
D. José del Pozo Herrera. 
TESORERO 
D. Luis Lara Vilchez, 
CONTADOR 
D. Manuel Leal Saavedra. 
BIBLIOTECARIO 
D. Francisco Bellido del Castillo. 
VOCALES 
1. ° D . Rafael Blázquez Bores. 
2. ° D . Jerónimo Jiménez Vida. 
3. e D . José Ruiz Ortega. 
4. ° D . Rafael Chacón Enríquez. 
El Sr. Presidente electo dió las gracias 
en sentidas palabras, por su elección para 
honroso cargo, en el que ofreció poner todos 
sus esfuerzos en bien de la cultura a n í e q u e -
rana. 
Por unanimidad -se acordó nombrar Pre-
sidente honorario de la Asociación, al que lo 
ha sido efectivo hasta entonces, D . J o s é León 
Motta, Alcalde Presidente de este Excmo. 
Ayuntamiento, dada su incompatibilidad para 
desempeñar la presidencia efectiva de la Aso-
ciación. También se acordó solicitar del Go-
bierno para el Sr. León Motta, la concesión 
de la Gran Cruz de Isabel la Católica, a que 
es dignísimo acreedor por los relevantes mé-
ritos que le adornan, y en honor a los servi-
cios que como periodista y como Alcalde, 
ha prestado y continúa prestando a Ante-
quera. Este acuerdo se ha de poner en cono-
cimiento de la Asociación malagueña que ya 
se había pronunciado en tal sentido, y los 
Sres. Presidente, Lara Vilchez, Pozo Ga-
llardo y Narváez, fueron los encargados de 
visitar al Sr. León Motta, y saludarle en 
nombre de la Asociación. 
Se nombró a los Sres. Presidente, Belli-
do, Gallardo, García Talavera y Romero Pa-
vón, en concepto de Comisión permanente 
de festejos, que determina el Reglamento, 
dándoseles amplios poderes para la forma-
ción del programa para el festival del próxi-
mo 2.° dia de carnaval, y que ha de celebrar-
se en el Salón Rodas. 
Se acordó en principio, satisfaciendo el 
vivo anhelo y deseo de todos los anteque-
ranos de evitar la total ruina del artístico y 
valioso templo de Sta. María, joya arquitec-
tónica, que sin dejación de nuestra dignidad 
como cristianos y como antequeranos no po-
demos un momento más contemplar inpasi-
bles su caída; emprendiendo al efecto, para 
evitarlo, una activísima campaña en la pren-
sa, iniciar suscripciones, y solicitar el apoyo 
de los Diputados a Córtes hijos de Anteque-
re, y de los de la provincia, para que reiteren 
del Ministro un crédito a tal fin. 
Se acordó también solicitar del Excmo. 
Ayuntamiento la entrega a la Asociación de 
una Biblioteca popular que tiene Antequera 
donada, para fomentar la cultura, dándola 
a conocer al público. 
Cerramos estas líneas, pidiendo a todos 
los que sientan el amor patrio y deseen el 
engrandecimiento de Antequera, presten su 
ayuda a esta Asociación que ño persigue 
otra finalidad ni son otras sus aspiraciones 
que fomentar la cultura y el progreso de la 
patria chica. 
Entre los proyectos que de antiguo tenía 
la Conferencia, hal lábase uno trascendental, 
grandioso, y calificado como de sentida ne-
cesidad en nuestra población. Es este, la crea-
ción de un Círculo Católico Patronal-Obrero-
Para su realización se tropezaba con las d i f i -
cultades expuestas en principio; mas consi-
derándose noy con medios suficientes para 
convertir en hecho, lo que hasta aquí no pa-
só de ser una acariciada ilusión, ha puesto 
manos a la obra, y a tal efecto, ha sido nom-
brada una comisión encargada de estudiar 
el Reglamento por que se ha de regir, y, se-
gún impresiones, lleva sus trabajos muy ade-
lantados. 
A fin de que pueda el lector formar juicio 
de lo que será este Círculo, diré, que entre 
las secciones de que piensa dotársele, se ha-
llan las de socorros mútuos a obreros; asis-
tencia médico-farmacéutica;conferencias cien-
tífico-sociales; secretariado de colocaciones 
para obreros y escuelas. 
La idea ha sido acogida con entusiasmo 
por elementos valiosos de esta Ciudad, que 
han ofrecido prestar su apoyo a tan gran-
diosa obra, y al objeto de alcanzar la necesa-
ria ayuda y cooperación de las clases pudien-
tes, proyéctase dar en breve, conferencias ca-
tólicas-sociales, por personas de reconocida 
e indiscutible competencia en la materia. 
Estas conferencias, han de revestir excep-
cional interés, y por ello, no deben dejar de 
asistir todas aquellas personas que alberguen 
en su alma un poco de caridad, y muy espe-
cialmente, las católicas damas antequeranas, 
cuyo poderoso concurso es también muy 
necesario al trabajo iniciado, pues cuanto 
mas apoyo se le preste, más pronto lo vere-
realizado. 
De taKmagnitud es la labor realizada por 
los socios de la Conferencia de San Vicente 
de Paul, en pro.'de la realización de este ideal, 
que no hay frases con que elogiarlos. HERAL-
DO DE ANTEQUERA, por mi conducto, les en-
vía su'mas entusiasta felicitación, y al exhor-
tarles a que no desmayen en su empresai 
ofréceles su modesto concurso desde estas 
columnas. 
B. R. C. 
La conferencia de 
S. Vicente de Paul 
Esta benéfica institución que hace bas-
tantes años viene establecida en esta ciudad, 
de poco tiempo a esta parte, ha iniciado su 
resurgimiento. V al decir que resurge, no se 
crea que es que haya permanecido inactiva 
desde su fundación. No. Es, que no contando 
más que con un reducido número de socios, 
su acción tenía por fuerza que limitarse, has-
ta'donde sus medios económicos alcanzaban-
Mas apesar de ello, tenía acogidos a 'su cari-
dad muchos pobres, y, dentro de sus pocas 
fuerzas, creó escuelas nocturnas gratuitas, en 
su mismo local, y a las que asisten diaria-
mente bastantes alumnos. Pero las necesida-
des de la Conferencia iban en aumento, pues 
el n ú m e r o de pobres era cada día mayor, y 
como la caja siempre estaba escasa, no po-
día acudir y remediarlos como hubiese querí" 
do. Imponíase pues, un supremo esfuerzo. 
¿En el mayor número de socios estriba su 
poder? Pues habia necesidad de hacer una 
campaña para atraer socios, y a ello se enca-
minaron sus trabajos. El resultado, no se hizo 
esperar, pues en breve espacio de tiempo se 
logró reunir gran número de ellos, y claro, 
alentada la Sociedad con el triunfo alcanza-
do, comenzó a barajar proyectos de los que 
nacieron hermosas iniciativas. Fué la primera, 
la organización de una rifa, cuyos productos 
se destinarían a adquirir ropas en abundan-
cia, para repartirlas entre sus pobres. Así se 
hizo, toda vez que también dió el resultado 
apetecido. 
Sentados estos antecedentes, pasaré a ex. 
poner lo que motiva estas líneas. 
Preside el Sr. León Motta, a s i s t i é n d o l o s 
Sres, Luna Pérez, Cabrera España, J iménez 
Robles. Casco García, Paché, Palomo, Muñoz 
Acedo y Rojas Pareja (D. Alfonso). 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. León Motta solicita que en atención 
a ser el primer año que se cobre el reparto 
vecinal, y que la Corporación no se perjudi-
ca en nada con ampliar el plazo voluntario de 
la cobranza, se acuerde hacerlo asi por 
15 ó 20 días. 
El Sr.'Palomo se muestra conforme con 
tal ampliación toda vez que la cobranza del 
citado reparto vecinal por el año de 1914 no 
se hizo a su debido tiempo. 
Acuérdase se amplié el plazo voluntario 
por todo el actual mes. 
El Sr. León Motta propone se dé a la 
j calle de «Mesones» el nombre de «General 
Rodas» antequerano ilustre, de quien hace 
un cumplido elogio, acordándose por unani-
midad la propuesta hecha. 
El Sr. Palomo solicita que la mesa de la 
prensa sea trasladada a estrados, a fin de que 
los periodistas puedan oír bien cuanto se 
trata, y no incurran en errores; ofreciendo la 
Presidencia lo hará así para la próxima sesión. 
El Sr. Palomo reitera el ruego que formu-
lara hace dos semanas, solicitando datos 
sobre los terrenos que debe tener el Matadero 
para pasto de las reses que se arriman al 
mismo. El Sr. León Motta contéstale se han 
buscado en el Archivo y en el Negociado 
respectivo dichos datos no habiéndose 
encontrado, ofreciendo traerlos a la sesión 
próxima. 
El Sr. Paché pregunta si se ha adjudicado 
ya a los obreros premiados las casas que les 
tocaran. 
El Sr. León Motta contéstale, se ha visto 
ya varias casas, pero no se ha decidido aún 
cuales de ellas haya de comprarse. Hay dos 
de D.Juan de Rojas, cuatro de D.a Dolores 
Blanco y varias otras, entre las que hay que 
elejir las mejores y más baratas. 
El Sr. Palomo interesa como individuo de 
la Comisión que adjudicó tales premios, se 
busque una fórmula legal para evitar las 
responsabilidades que pudieren corresponder 
al Ayuntamiento en la adjudicación de ellos; 
expone la forma a su entender adecuada, 
y recuerda prohibe la ley en su artículo 85 
inscribirlas a nombre del Ayuntamiento. 
El Sr. León Motta dice que la fórmula 
jurídica que él tiene pensada consiste, no en 
hacer la inscripción a nombre del Ayunta-
miento, si no en nombre de éste, comparezca 
él, y el vendedor y el obrero, que recibirá la 
casa en venta en usufructo, para que la nula 
propiedad se inscriba a nombre de los hijos 
del obrero de este modo a una déuda que 
contraiga el obrero, podrán embargarle el 
usufructo, pero nunca la casa, que así podrá 
mañana ser disfrutada por los hijos. Solicita 
le sean facilitados datos sobre casas que sean 
a propósi to para tal fin. 
Orden del día . 
Se dá cuenta del resultado de las subas-
tas celebradas para los arbitrios sobre «Sacri-
ficio de carnes» y sobre «Puestos de pescado» 
acordándose , adjudicar el servicio del se-
gundo a D. Antonio Bueno Vargas, único 
postor presentado y sacar a nueva subasta 
el arbitrio sobre «Sacrificio de carnes», por 
haber sido declarada desierta. 
Se aprobó la distribución de fondos y 
también fueron varias cuentas de gastos, 
levantándose la sesión acto seguido. 
Si vais a Madr id , hospedaros en casa 
de la Viuda de Maldonado, calle Se-
villa números 4 y 6, pr incipal . Sitio 
más céntrico de la Capital. Pensión 
desde 5 pesetas. Reducciones de pre-
cios en hospedajes colectivos. 
El domingo anterior se le 
extravió a una niña un 
b o a de pelo, desde la 
Estación a la Verónica, 
por la vía férrea. La persona que se lo haya 
encontrado, puede presentarlo en la imprenta 
de este periódico y se le gratificará. 
^ ra 
PROGRAMA PARA HOY 
1. ° Marcha «Principe Bohemio» por 
el maestro Millán. 
2. ° Córdoba; mazurka; id. Lucena. 
3. ° Amapola; vals-Boston; id. Crespo, 
4. ° El Pampero; t. Argentino id. Franco 
5. ° Alma Española; paso-doble por 
el maestro Monitor. 
Autequera 7 de Febrero de 1915. 
E L D I R E C T O R , 
Felipe Sansebastián. 
H O M E N A J E 
Con motivo de haber sido elevado al 
cargo de Minis t ro de In s t rucc ión Púb l i ca ej 
Excmo, Sr. Conde de Esteban ColIantesi 
todos los Contadores de Fondos, tanto en 
activo como en expec tac ión de plaza, en-
v iá ron le ayer t a r j e t a s , r ¡nd iendo este home-
naje en a tenc ión al decidido apoyo y pro-
tección que siempre ha dispensado al citado 
cuerpo. • 
HERALDO DE ANTEQUERA 
GOBIERNO CIVIL 
de la provincia de M á l a g a . 
Estando p r ó x i m a la i n a u g u r a c i ó n del 
Museo de T u r i s m o que se establece en Ma-
d r i d , bajo la pro tecc ión de S. M . el Rey 
(q. D . g.) y con los auspicios de la C o m i -
sar ía Regía del T u r i s m o y cul tura a r t í s t i -
ca, como medio de d ivu lgac ión y propa-
ganda de las bellezas, monumentos y pa-
noramas de cada Región de E s p a ñ a ; se 
invi ta por la presente circular a todas las 
Corporaciones y Sociedades establecidas 
en esta provincia, como así mismo a todas 
las personas de buena voluntad y amantes 
de su Región a que remitan a dicha Co-
misaria Regia, de la calle de Sacramento 
5, p r inc ipa l , que es el domic i l io del citado 
Museo, cuantos apuntes, datos gráficos, 
noticias se les ocurra para el conocimiento 
de localidades y regiones poco exploradas.-
Cifras con una altura o una distancia; 
postales y toda clase de fotografías respal-
dadas; todo, por insignificante que parezca, 
puede ser un elemento interesante, y el 
c ú m u l o de estos datos poco conocidos, 
a c r ecen t a r á seguramente dicho Museo y 
Catá logo Nacional. 
Una cuart i l la sin forma alguna l i tera-
ria y hasta sin firma y bajo sobre dir igida 
al M a r q u é s de la Vega Inc lán , y cuantos 
elementos de i n fo rmac ión se dignen co-
municar serán valiosos datos de colabora-
ción en una obra patr iót ica de cul tura ge-
neral, «pa ra aprender y para e n s e ñ a r » , y 
para el mejor conocimiento y expos ic ión 
de esta provincia. 
Las secciones de que cons ta rá dicho 
Museo se r án : 
S A L O N DE V E L A Z Q U E Z . - Monumen-
tos religiosos. Catedrales. Iglesias. Conven-
tos y Monasterios. Ermitas y Capillas. 
Fundaciones patronales —Monumentos c i -
viles.—Castillos, Palacios, Casas solarie-
gas, Casonas, Torres, Patios, Jardines, Ro-
llos, Pilares y Puentes antiguos, Ruinas, 
eccétera . 
C U A R T O DE M U R I L L O . — M úseos 
Reales.—Museos Nacionales, Provinciales 
y Diocesanos. — Colecciones privadas. — 
Palacio Real, Real A r m e r í a , Tapices Rea-
les, El Pardo, Aranjuez, Escorial, Santa 
Clara de Tordecillas, Reales Alcázares de 
Sevilla, A lmuda ina de Mallorca. Balsa ín , 
San Ildefonso, Alhambra y El Gen eral i fe; 
Museos del Prado, Arqueo lóg ico , Moderno, 
de Artes Industriales, de Art i l le r ía , de I n -
genieros, Naval , del Greco; Museos Prov in -
ciales: Barcelona, Vil lanueva, Sitges; T a -
rragona, Sevilla, Burgos, San ' Sebas t i án , 
Cádiz , y d e m á s provinciales, municipales 
y particulares. Museo Diocesano de V i c h ; 
eccétera . 
C U A R T O DE L A E S C U E L A ESPA-
Ñ O L A . ^ B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S . -
Archivos y Bibliotecas nacionales, p r o v i n -
ciales, catedrales, de protocólos , diocesa-
nos y particulares; Reales Bibliotecas, A r -
chivos de Simancas, Aragón , C a t a l u ñ a , 
Central. Alcalá , de Judias; Chancillerias 
de Granada y Val ladol id . 
S A L A S D E L A L P I N I S M O . - P i c o s de 
Europa, Credos, Pirineo Central, Guada-
rrama, Sierra Nevada, Pico de Teide, GorN 
blau de Mallorca, etc.— Playas, lagunas y 
cornisas.—Cornisas del C a n t á b r i c o , T a r i f a , 
Algeciras, Mar Lat ino: Soller, V í l l a n u e v a -
Sithes Tarragona, Valldemosa, Mi ramar 
(Mallorca); Tarifa Gran Canaria). 
CUARTOS DE GOYA, GRECO E I T A -
L I A N O S . — Excavaciones. — Mérida , N u -
mancia. Itálica, Santi Ponce, Medina Azza-
hara y A l a m i r i l l a , Carmena, Ampur ias , 
cueva de Al t ami ra , Tarragona, Ibiza, Sie-
rra Morena, Toledo, Cáceres , Torra lba , 
Cádiz , etc. etc. 
C U A R T O D E L A E S C U E L A F L A -
MENCA.—Balnearios (todos los de Espa-
ña) : Estaciones c l imato lógicas v de altura 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N de fe-
rrocarriles, alojamientos carreteras y de-
portes. 
Málaga 20 de Enero de 1515, 
El Gobernador C i v i l : — L U I S U G A R T E . 
La Carrera del Porvenir 
P ^ e p a ^ c i ó r i i m p i d a pop Copleo 
/ sin que el alumno salga de su casa ni haya de abandonar^ 
su empleo n i sus más perentorias ocupaciones 
PARA LA NUEVA CARRERA DE 
SECRETARIOS MUNICIPALES £ 
Secretarios de Ayuntamiento 
con nueva escala de sueldos hasta 12.000 PIAS. 
J Ó V E N E S S I N C A R R E R A no despreciéis la oportunidad que se os presenta con la organización de esta nueva carrera, la de 
más porvenir y la más fácil de estudiar sin salir de casa ni hacer glandes gastos. 
E n breve convocatoria para e x á m e n e s . 
Caja De ffhorros y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 31 de Enero de 1915. 
ACADEMIA S O L E R Castellón 
I N G R E S O S 
Por 568 imposiciones. . 
Por cuenta de 51 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 38 reintegros . . . , 
Por 11 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción, 














FUERA LO C A D U C O 
E L C A n 
La idea luminosa de civilizar nuestro Car-
naval, despojándolo de aquel carácter de 
vulgaridad y ordinariez que lo distinguía no 
obstante su paso de la calle del Toronjo al 
Bulevar Estepa, ha echado raices y como to-
do en nuestra tierra es precoz ayudada por 
el temperamento vehemente e impresionable 
de nuestra casta, está ya dando frutos, si nó 
copiosos y sazonados, apetecibles y agrada-
bles y acogidos con el gusto con que tras 
largo invierno se empiezan a saborear en 
primavera los albaricoques y las cerezas. 
El carnaval pasado fué oficial, es decir, el 
criterio elevado de su reforma se materializó 
o se nos dió frito y cocido en un modelo y 
en un programa de fiestas y premios. Fué 
una inauguración brillante y artística aquella 
de la carroza alegórica, concurso de compar-
sas y máscaras , batallas de serpentinas y 
papelillos. Se nos presentó el modelo de lo 
que debe ser el carnaval y el pueblo lo adop-
tó con placer y con esa intuición que posee 
hacia lo estético y pintoresco. Y ahora es 
verdaderamente halagador ver la efervescen-
cia carnavalesca apoderada de la juventud 
que con actividad febril organiza comparsas, 
inventa disfraces, estudia coplas, improvisa 
charangas y echa el resto en la noble oposi-
ción a premios ganados en refinado esmero 
de cultura y buen gusto. Si el resurgimiento 
deseado de Antequera se consiguiese de tan 
mágica manera como la revolución de arri-
ba ha echado abajo nuestro carnaval rancio 
y vulgar, la gloria del iniciador de tanta cosa 
buena llegaría a la apoteosis. Sin embargo, 
confíe en que lo mismo que en la tribuna 
del paseo y entre el fragor de la batalla, en-
vuelto en redes y nubes de papel coreadas 
por la alegría, puede contemplar orgulloso 
su obra regeneradora del carnaval anteque-
rano, consiga también ver acabada de tejer 
esa brillante serie de reformas radicales y be-
neficiosas, cuya gratitud por parte del pueblo 
serán para él la mejor corona. 
Gloria completa para un gobernante efí-
mero cambiar la faz de un país desde lo con-
vencional a lo positivo: reformar por rebaja-
do y caduco, el carnaval, esto és, lo extrava-
gante y fingido, y levantar por ruti nano, 
atrasado y abusivo lo real, lo integrante, lo 
insustituible para la vida de un pueblo, la 
instrucción, la beneficencia, la higiene en la 
calma naciente y a él debida, en que aún no 




De venta en EL SIGLO X X 
Dominica de Sexagés ima 
Sobre la palabra de Dios 
Entre todas las parábolas del Evangelio, 
ninguna encuentro ni más clara, ni más 
circunstanciada que ésta. En ella Jesucristo 
nos habla de una semilla que se siembra en 
un campo: y preguntándoles los apóstoles 
qué quería significar con esta parábola, les 
respondió , que la semilla es la palabra de 
Dios recibida en el corazón del hombre: y 
por la diversidad de tierras en que se siembra 





s de comprar sombreros, 
los surtidos recibidos, a pre-
s t í s i m o s en la s o m b r e r e r í a 
Flexibles de novedad, de 7 pesetas a 5. 
ídem. clase 1.a de 9 pesetas a 7 
NOVEDADES PARA NIÑOS 
Hemos de tener entendido que la palabra 
de Dios, jamás se queda sin fruto. Como el 
agua y la nieve bajan del Cielo, y no vuelven 
allá jamás, sino que riegan la tierra, y la 
fecundan, del mismo modo, dice el Señor: 
mi palabra no volverá a mi sin fruto, sino 
que hará cuanto yo quiero, y producirá el 
efecto a que la he enviado. Sic evit verbum 
meum quod a g g r e d i é í u r de ore meo, non 
revertetur ad me v á c ü u m , set f a c i e l que 
ennque voln i el prosperavi tur i n his, ad 
que misi i l l u d . San Pablo escribiendo a 
Timoteo, señala las ventajas de la palabra de 
Dios. Ella es útil—dice S. Pablo—para ins-
truir y enseñar: U l i l i s ad docendum. Es útil 
para reprender y corregir A d arguendum, 
el corr ip iendum: Es útil para instruir a un 
cristiano en la piedad, haciéndolo perfecto y 
prepararlo para todo género de buenas obras. 
Así la palabra de Dios tiene para nosotros 
tres grandes efectos que debemos aplicarnos: 
1. ° Entre las espesas tinieblas que habi-
tamos tenemos un gran consuelo en ía pala-
bra de Dios, que como dice el Profeta, es 
una lámpara que nos alumbra, y nos guía 
por las sendas que debemos caminar. Lucer-
na pedibus meis rerburn tum el lumem 
semiiis meis. ¿A cuanto no nos atreveríamos 
sin esta luz? Ella enseña al hijo amor y 
respeto al padre; ella descubre al hombre 
aquellas verdades prácticas lo aparta del 
contagio ds los malos ejemplos; ella dice al 
mercader que tales y tales medios de que 
usa para su riqueza no son permitidos; ella 
al rico que debe usar de su capital, pero que 
lo supéifluo es del pobre. 
2. ° A d arguendum et corr ip iendum. 
Es útil para reprender y corregir. Ella trae al 
corral a la oveja perdida la retrae de sus 
desórdenes; impide que se suelte la lengua 
del pecador contra t i prójimo. 
3. ° &4d erudiendum in Juslitia. . . ¡A 
I qué grado de perfección no condujo la palabra 
' de Dios a los primeros cristianos, cuya me-
moria honramos en el discurso del año! El 
número infinito de Mártires, Confesores, 
Vírgenes y Solitarios que entendieron el 
sentiño de la Iglesia y el de la palabra de 
Cristo y fué más que suficiente para llegar 
al más elevado grado de santidad. La palabra 
de Dios siempre nos habla al alma, pero de 
un modo especial en los próximos días de la 
Sta. Cuaresma, en que estamos obligados a 
escucharla de nuestros Párrocos y ministros 
de Jesucristo. 
XJ. L . V . 
¡ u b í l e o de las 40 horas 
para la p r ó x i m a semana 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 8.—D.Juan de la Fuente Rodríguez, 
por sus difuntos. 
Martes 9.—D. Rafael Palomo, por su esposa 
y difuntos. 
Miércoles 10 .—D.José Romero Chacón, por 
sus padres. 
Jueves 11.—D. Atanasio Manzanares, por 
su esposa D.a Areliana Sorzano. 
Viernes 12.—Doña Rosario Perea Muñoz, 
por su esposo D. Antonio Checa G á l -
vez y su hijo D. Antonio. 
Sábado 13.—Doña Elena de Arco, por sus 
difuntos. 
Domingo 14.—Doña Dolores Lebrón Santos, 
por sus difuntos. 
Rompe la niebla de una gruta escura 
Un monstruo lleno de culebras pardas, 
Y, entre sangrientas puntas de alabardas. 
Morir matando con furor procura-
Mas de la escura horrenda sepultura 
Salen rabiando bramadoras guardas, 
De la Noche y Plutón hijas bastardas, 
Que le quitan la vida y la locura. 
Deste vestiglo nacen tres gigantes, 
Y destos tres gigantes, Doralice; 
Y desta Doralice nace un Bendo 
T ú , mirón, que esto miras, no te espantes 
Si no lo entiendes; que aunque yo lo hice. 
Así me ayude Dios que no lo entiendo. 
Pedro ESPINOSA. 
Poeta antequerano del siglo XVI. 
- - S E VENDEN - -
4 depósitos para aceite, de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
T i p . E L S I G L O X X . — Antequera. 
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
- Revista mensual h veróaDera ilustración mundial -
9 s 
O Q> 
J'\ i i 
StJLl3Sorl330iórx maviril .^^ >0 x>tos. 


































Situado en la calle Homero Robledo 
Antonio Jiménez Robles 
_ E B n u n a a c • 
Dent is ta de la Beneficencia 
M u n i c i p a l 
Dentadura de Gauchú, aluminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones , Orificaciones y Empastes 
- 18, M A D E R U E L O , 18 -
En La Libí'eHa 
Se ha recibido el nú-
mero 3*11 de 
C o l e c c i ó n de 58 cuadernos 
De venta en la Librería E L S I G L O X X 
Librería 61 S I G L O XX 
iTKlOiS METilCI 
— í l ^  — 
Sucesores de 
-: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos , prosupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).- A l ^ r - T K ^ Q X J K ^ i V 
lS S l f l G R U l M ^ Oran vendimien 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 




Reguladores de precisión 
iMas de quinientos en España 
.Representante en Andalucía 
sa, 
y 
FRANCISCO RUIZ HIDALG1 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
i 
C O A Ñ 
FA r 
- D E -
J o s é G a r c í a Ber»düy ^ Anteque^a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
^Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
D E H I E R R O S 
: "VI^O^IISTOS : 
d e : 
i 
M I v A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herra Juras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represemante en Antequera: D. Juan M . Sorzano, M e r e c í Has 24. 
0 t 
- D A l i 
(con y sin válvulas) 
Tipos desde 8i20 a 30il00 H.P.=Precios desde O. SO O ti 
í^ ^ür-OOO ixiíii'oo^;. 
GRAN PRIX del «A.C.F.» (circuito de Lyon), en 4 de Julio último: los tres 
primeros premios fueron ganados por automóviles JMeroedes sobre 
xxenixxátioos O o i* t í n o 1 ¿x 1. 
Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.—Circuito marroquí (1914) 
Esta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti-
cos & 0 ] & ^ x m j & j S [ ^ Á i ¿ 
obteniendo los S PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 
Representante de ambas casas, JOAQUIN RUIZ ORTEGA, Alameda 10. 
Pida V. los polvos de arroz marca 
í i 99 
en los mejores establecimientos 
o 
o 
C O L L 
